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Rémy Boucharlat
1 PM revient sur la question de la date de la destruction des bâtiments à piliers d’Hasanlu
niveau IVB, si important pour la chronologie de l’âge du Fer II dans l’Iran du NO et au-
delà (cf. Abs. Ir. 25, n° 84, 26, n° 96). Question également importante pour l’histoire du
royaume d’Urartu. L’A conteste, une fois encore la date de 800 BC donnée naguère de
manière trop affirmative sans doute par les fouilleurs, R.H. Dyson et O.W. Muscarella,
mais son argumentation, fragile elle aussi, ne lui permet pas d’être convaincant dans le
rajeunissement de quelque 50 ans qu’il  propose. Discussion sans issue actuellement,
puisque cette fouille n’est toujours pas publiée.
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